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''Mungkinadahilanahdi sebalikke-
jadian ini clan saya amat bersyukur
keranaia OOrlakuseOOlumtemasyai
OOrlangsung,"katanyaketika ditern
semalam.
MenurutNazmizan,sebabutama
masyainidiadakandiKualaTeren,
adalahkeunikanstadiumyang dJh'
dengankoskira-kiraRM292juta ini.
Katanya,diamenyertaikejohananini
semata-matauntuk memperbaikitc!-
hapkecergasanclancatatanmasa,SEl
kali gus mengintaipeluanguntuk ke
SukanSEA di Laos,Disemberdepan.
Dalam acara olahragayang mem-
buka tirauwa semalam,sebanyak22
pingatemasmenjadil"ebutan.
UnimepmengunggulikutipanPm.
denganmengumpullapanemas,se:
bilanperakdantigagangsa.
UniversitiPutra Malaysia,berada
tempatkeduadengantigapingate
lima perak clandua gangsaroam
tempat ketigadikuasai'Universiti K,
bangsaanMalaysia (UKM) .yang"m
ngumpul tiga pingat'emasserta
gangsa.
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Hassan untuk mengutippingat,emas
keduaperibadi. ,
"8aya tidak sangka stadium yang
ham berusiasetahunini bolehruntuh
selllnggamem~ impian saya
unIDk berlari buat kali pertama di
stadiumini.
HASRAT tiga atlet olahragakebang-
saanuntuk beraksidi StadiumSultan
Mizari'ZainalAbidin,GongBadak,Kua-
la Terengganutidak kesampaianse-
lepasbumbungstadiumitu roboh,Se-
lasa lalu,laporNORZt\SRUDlN MO-
HAMEDNOR.
Bagaunanapun,insidenitu tldakme-
lemahkansemangathelms raja pecut
Asia Tenggara,NazmizanMuhammad,
RabbaniHassanclanMalik 'Ibbiasun-
tuk mempanierkankehebatanmasing-
masing..
Ketiga-tigaatletkebangsaanini 001'-
jaya mengungguliacaraolahragapada
temasyaSukan Staf t\ntar~iJnsti~i
Pengl.\jianTinggiAwain (IPTA) Ke-34
yang berlangsung di Trek Latihan
OlahragaGongBadaksemalam.
Naz~, 28, yang mewakili Uni-
versiti MalaysiaPerlis(Unirriep) men-
catatmasa52.8saatuntukmemenangi
pingat emas dalam acara 400 meter
lelakisenior.
Manakaladalamacara4xlOOmeter .
lelaki senior, anak kefahiranTereng-
ganuini bergandingandenganRabbani
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